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RESUMEN 
El dominio de una segunda lengua es una prioridad en el sistema educativo Español como consecuencia del 
proceso de globalización en que vivimos (LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre). Dicha importancia es la que esta 
investigación pretende comprobar para conocer el nivel de adquisición de vocabulario en inglés mediante la 
poesía, un recurso poco utilizado por los docentes que imparten este idioma en Educación Infantil. 
Para ello se llevó a cabo un estudio entre 60 sujetos, de 4 a 6 años, que consistía en redondear las imágenes 
a las que hacían referencia cinco palabras nombradas en inglés.  Posteriormente se les enseñó una poesía, que 
incluía estas cinco palabras, con ayuda de gestos y pictogramas. Por último, 5 días después, se les volvió a pasar 
la misma prueba. 
Los resultados obtenidos indican que tras la realización de la prueba por segunda vez, la gran mayoría de 
sujetos seleccionaron correctamente muchas más imágenes que la primera. 
INTRODUCCIÓN 
La importancia que hoy en día posee el dominio de la lengua inglesa es un hecho irrefutable. El aprendizaje 
de esta lengua se ha convertido en una necesidad cada vez más imperiosa en la sociedad globalizada en la que 
vivimos. 
Hace no muchos años, el sistema educativo español dirigía la enseñanza del inglés a alumnos a partir de 
primaria. Sin embargo, desde la Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), 
ya se incluía el aprendizaje del inglés en Educación Infantil, sobre todo en el último año.  
Nuestra actual ley de educación, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) afirma que: “el dominio de una segunda lengua extranjera se ha convertido en una 
prioridad en la educación […], a la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema 
educativo”. (Pág. 97865). 
En efecto, según un estudio sobre nivel de inglés elaborado por Education First, que compara 23 países 
europeos, España se sitúa en el decimoctavo puesto, lo que nos lleva a preguntarnos, entre otras cuestiones, 
qué recursos educativos podríamos emplear para mejorar el aprendizaje de vocabulario en inglés de Educación 
Infantil. 
Habitualmente, un maestro o maestra de inglés usa cuentos, canciones y flashcards para enseñar 
vocabulario a los más pequeños en una lengua extranjera. El escaso uso de la poesía nos llevó a plantearnos si 
este recurso podría ser adecuado para este mismo objetivo, ya que la poesía es una herramienta perfecta para 
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ejercitar la memoria de los niños. Con este fin se llevó a cabo este estudio, para comprobar el nivel de 
adquisición de vocabulario en inglés, a través de la poesía infantil, enseñada mediante gestos y pictogramas. 
MÉTODO 
Participantes 
Los participantes fueron sesenta niños y niñas (veinte de 4 años, veinte de 5 años y veinte de 6 años, puesto 
que en el aula de 5 años, sobre todo a partir del segundo trimestre, encontramos niños que ya han cumplido 
los 6), de diferentes contextos socioeconómicos. 
Materiales 
Para llevar a cabo nuestro estudio, elaboramos un instrumento de recogida de información, el cual consistía 
en cinco series de tres imágenes cada una, tal y como se puede observar en la Figura 1. En cada serie, se 
nombraba en voz alta una palabra en inglés, tras lo cual los sujetos debían redondear la imagen a la que la 
palabra hacía referencia. 
 
Figura 1. Instrumento de recogida de información 
Procedimiento 
En cuanto al procedimiento, el test se realizó dos veces. Una primera vez para averiguar el vocabulario que 
conocían los niños y niñas y una segunda vez, 5 días después, para comprobar el vocabulario adquirido tras el 
aprendizaje de la poesía infantil en inglés mediante gestos y pictogramas (Figura 2). 
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Figura 2. Poesía infantil en inglés con pictogramas 
RESULTADOS 
Fase de Pretest 
En la Tabla 1 se muestran los resultados del test realizado en primer lugar para examinar el vocabulario que 
conocían los niños y niñas. 
Tabla 1. Resultados obtenidos tras el pretest 
Preguntas Respuestas 4 años 5 años 6 años 
Imagen 1 
Aciertos 2 2 4 
Fallos 18 18 16 
Imagen 2 
Aciertos 4 16 18 
Fallos 16 4 2 
Imagen 3 
Aciertos 2 3 2 
Fallos 18 17 18 
Imagen 4 
Aciertos 9 16 17 
Fallos 11 4 3 
Imagen 5 
Aciertos 1 2 4 
Fallos 19 18 16 
 
Es de destacar que tras realizar con los niños el pretest sin trabajar con ellos la poesía se aprecia como el 
número de fallos frente al de aciertos es bastante elevado. 
También, podemos observar como disminuye progresivamente el número de fallos conforme va aumentado 
la edad de los niños sobre los que realizamos el test. Esto puede deberse al aumento de vocabulario aprendido 
conforme nos acercamos a los últimos años de la educación infantil. 
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Tabla 2. Resultados obtenidos tras el postest 
Preguntas Respuestas 4 años 5 años 6 años 
Imagen 1 
Aciertos 17 19 20 
Fallos 3 1 0 
Imagen 2 
Aciertos 17 20 20 
Fallos 3 0 0 
Imagen 3 
Aciertos 12 17 19 
Fallos 8 3 1 
Imagen 4 
Aciertos 20 20 20 
Fallos 0 0 0 
Imagen 5 
Aciertos 13 16 18 
Fallos 7 4 2 
 
Los resultados obtenidos tras el postest, cinco días después de trabajar con los alumnos la poesía en clase, 
permiten resaltar el aumento del número de aciertos en cada una de las imágenes mostradas,  llegando en 
algunos casos a alcanzar entre el 90% y el 100% de aciertos en algunas series y en cada una de las edades 
analizadas.  
Resultados globales: 
A continuación, la Figura 3 nos muestra los resultados globales donde podemos comparar los datos 
obtenidos tras la realización del Pretest y del Postest. 
 
Figura 3. Resultados comparativos pretest – postest 
Los resultados globales permiten constatar la diferencia de porcentaje y de número de aciertos y de fallos 
obtenidos tras la primera fase de realización del test y tras la segunda, una vez trabajado con los alumnos la 
poesía correspondiente con el vocabulario de los test. 
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CONCLUSIONES 
Tras la presente investigación, queda demostrada la gran utilidad del uso en clase de la poesía para el 
aprendizaje de vocabulario en la etapa de educación infantil.Estudios realizados con anterioridad han dejado 
constancia del escaso uso que los maestros dan a la poesía como recursos para la enseñanza de vocabulario 
extranjero en estas edades. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran de una forma clara los beneficios y 
el resultado positivo que aporta el trabajar con los alumnos vocabulario básico de una lengua extranjera en 
educación infantil a través de la poesía como recurso didáctico, ya que favorece la memorización y con él 
creamos un ambiente motivador y propicio para el aprendizaje. 
Estos datos aportados tras nuestra investigación ponen de manifiesto la necesidad de tener en cuenta este 
recurso para la enseñanza de una lengua extranjera en la educación infantil y, por ello, animamos a todos los 
docentes a utilizar la poesía como recurso didáctico favorecedor del aprendizaje de una segunda lengua en la 
etapa de educación infantil. ● 
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